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Mamik Lis Swartin Eka Putri. Q.10006443. Pengembangan Model Pembelajaran 
Ekonomi Berbasis Lingkungan Di SMA Negeri 3 Semarang. Tesis: Program 
Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa pembelajaran mata 
pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 semarang kurang menarik perhatian peserta 
didik, karena mata pelajaran ekonomi bagi peserta didik SMA 3 kususnya dan 
Siswa SMA pada umumnya bukan merupakan mata pelajaran yang difaforitkan.   
Seperti matematika, kimia maupun fisika yang menjadi prasyarat utama masuk 
jurusan IPA.  
Tujuan penelitian adalah  menghasilkan suatu model pembelajaran yang 
efektif dan adaptable untuk meningkatkan pemahaman konsep dan prestasi 
akademik  siswa SMA Negeri 3 Semarang pada mata pelajaran Ekonomi dalam 
rangka  mendukung implementasi KTSP. 
Pendekatan penelitian adalah penelitian dan pengembangan (research and 
development). Subjek penelitian, peserta didikkelas X sebagai populasi 
pelaksanaan uji coba. Alat pengumpulan data, pedoman observasi dan analisis 
hasil tes. Teknik analisis data, secara deskriptif kualitatif. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi,  metode sumber dan peneliti lain. 
Hasil penelitian 1) model pembelajaran ekonomi berbasis lingkungan 
dengan desain model melalui langkah-langkah (a) informasi subtantif, (b) 
pembentukan konsep Taba dengan kegiatan membandingkan dan menjelaskan 
perbedaan, (c) analogi personal, (d) eksplorasi dan (e) memunculkan analogi baru 
dan implementasi model pembelajarannya dengan prosedur evaluasi mengacu 
aspek-aspek pemahaman kompetensi (konsep) , yaitu menunjukan kesadaran diri, 
mendemontrasikan kerja mandiri, menggunakan pendekatan objektif dalam 
memecahkan masalah, memelihara kebiasaan hidup sehat, dan menerapkan pola 
kerja sama dalam kegiatan kelompok, 2)_Implementasi model pembelajaran 
ekonomi dengan pendekatan jigsaw di SMA Negeri 3 Semarang berpengaruh 
pada peningkatan pemahaman konsep peserta didik, dan 3)Ada peningkatan 
prestasi akademik melalui implementasi model pembelajaran ekonomi dengan 
pendekatan jigsaw di SMA Negeri 3 Semarang 
 Saran peneliti, (1) penentu kebijakan (Kepala sekolah, dalam hal ini Kepala 
SMA 3 Semarang) hendaknya mendukung usaha peningkatan pemahaman 
kompetensi peserta didik, (2) Guru hendaknya bersungguh-sungguh dalam 
merancang desain model pembelajaran sampai pada implementasinya, (3) perlu 
adanya pengkajian tentang efektivitas model pembelajaran berbasis mencari 
informasi dalam mata pelajaran lain.  
 
Kata kunci: model pembelajaran , berbasis lingkungan. tujuan pembelajaran, dan 
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The background of this Research overshadow by the fact that study of 
economic subject in SMA 3 Semarang looks lose attention of student participant, 
because economic subject especially for the student of SMA 3 and for Student of 
SMA in general not such favourite  subject. Like mathematics, chemical and also 
physics becoming especially prerequisite entering of IPA majors. To overcome 
the problem, researcher doing research and development study model of 
economics base on environment for forming learning behaviour of student which 
pleasant and interesting. To yield a compatible study model to forming the student 
behaviour in economic subject and knowing the impact of applying of that study 
model with respect to the understanding of concept and achievement academics of 
students. 
  Approximation of research is research and development .Research subject, 
students of class X as execution population of test-drives. Appliance data 
collecting, observation guidance and   test. Technique analyse data, descriptively 
qualitative. Authenticity of data using triangulation method, source of and other 
researcher. 
  Result of the research,(1) model study of economics base on environment 
with model design through steps ( a) information of substantive, ( b) forming of 
concept of Taba with activity compare and explain the difference, ( c) analogy of 
personal, ( d) explorers and ( e) peep out new analogy and implementation of 
study model with evaluation procedure related to understanding competency 
aspects , that is indicate personal awareness , self-demonstrating independent 
activity, using objective approach in solving problem, looking after habit of 
healthy life, and apply cooperation pattern in activity of group, and (2) 
implementation impact model study base on environment can improve to 
understanding concept and academic achievement of the student. Researcher 
suggestion, (1) determinant of policy  
(Headmaster, in this case Headmaster of SMA 3)should be supporting the effort  
on achievement of student understanding competency ,(2) Teacher should be 
seriously in design of study model until its implementation, (3) need the existence 
of study about effectiveness model study base on look for information of other 
Lesson. 
  
 Keyword: Teaching Model, innovation Teaching, changing behaviour. 
 
 
 
 
